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Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis di 
Lembaga Pemasyarakatan. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
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ABSTRAK 
 Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan 
Napi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Studi kasus di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Sragen. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana 
proses pembinaan bagi narapidana, mengetahui perbedaan pembinaan antara napi 
residivis dengan napi biasa, dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala 
pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana residivis. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan jenis penelitian deskritif, sedangkan metode pendekatan 
menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber data 
tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana 
dilapangan yang diterapkan oleh Lapas Klas II B Klaten dan Lapas Klas II A 
Sragen secara umum sudah baik,  pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
pembinaan kepribadian dan kemandirian, bahwa tidak ada perbedaan pembinaan, 
hanya dalam segi pengawasan dilakukan dengan ketat dan pembimbingan 
keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian. Dalam hal 
melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi kendala lapas 
adalah fasilitas yang kurang memadai, sumber daya manusia yang dirasa kurang 
untuk melakukan pengawasan kepada seluruh narapidana dan yang menjadi pokok 
adalah mental dan kepribadian dari setiap narapidana. 
Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan. 
 
Empirical Analysis of Judicial Implementation Guidance recidivist convicts in 
prison . Case studies in Penitentiary II Class B Klaten and Penitentiary II Class A 
Sragen . Nugroho . C100090 122 . Faculty of Law ,Muhammadiyah University of 
Surakarta . 
ABSTRACT 
The research, entitled Judicial Empirical Analysis of the Implementation 
Guidance recidivist convicts in prison . Case studies in Penitentiary II Class B 
Klaten and Penitentiary II Class A Sragen . The objectives of this study are : to 
determine how the coaching process for inmates , knowing the difference between 
coaching recidivist inmates with ordinary prisoners , and to find out what the 
problem is implementation guidance to recidivist prisoners . In this study the 
authors use a type of descriptive study , whereas the approach using empirical 
xiv 
jurisdiction and interviews are used as an additional data source in this study . 
Based on the data collected in this study , it can be concluded , that the execution 
of prisoners coaching field applied by the Class II Prison Prison B Klaten and 
Class II A Sragen in general is good , training is divided into 2 ( two ) are: 
personality development and independence , that there is no difference in 
coaching in particular between ordinary prisoners and recidivists , only in terms 
of monitoring and supervising religious activities for the recidivist done 
rigorously and spiritual coaching is done by extending the hours of spirituality . 
In terms of supervision to inmates into prisons constraints are inadequate 
facilities , human resources ( employee warden ) perceived lack of oversight to all 
prisoners and that the subject is mentally and personality of each prisoner . 
 Keywords : Guidance , recidivists , Penitentiary . 
 
 
